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唐 甄 的 人 性 思 想 研 究 
 
研究生 姜新     指导教师 张善城教授 
 
    本文运用比较分析方法并结合考察思想源流 辨析唐甄与孟子 阳明学缘上的关系 澄
清人们对唐甄人性思想认识上的误区 探索唐甄人性思想的真实内涵 展现其理论贡献和历
史地位及其历史作用  
    第一部分 引言 略述唐甄生活的时代背景 唐甄的生平 著述以及他的人性思想的基
本内容  
    第二部分 从人性平等到对封建专制的批判 该章分五节 分别讲述 一 唐甄与孟子
和王阳明在人性论上的渊源关系 二 唐甄的人性平等思想 三 唐甄对君主专制的批判
四 论述唐甄男女平等的思想 五 唐甄对封建礼教的批判  
    第三部分 从情欲论到性功合一论 分二节 第一节 讲述唐甄的 人人同情 和达情
遂欲观 第二节 指出唐甄在批判传统儒家性功分裂的基础上 将道德修养与治国平天下合
而为一  
     第四部分 性具天地万物 分三节 着重分析唐甄与阳明思想上的异同 第一 二
节展示唐甄思想的真实内涵 唐甄从人对天地万物的作用来看性 这显然有别于传统的形而
上学人性论 唐甄更强调人性的实在 将尽性与尽物有机统一起来 第三节分析唐甄思想所
提供的动态的天人合一观的理论意义 — — 将天人合一论由道德论上升到道德论和实践论相
统一的高度  
    第五部分 性为德才功的统一 分三个小节 分别讲述唐甄关于性德 性才 性功的思
想 揭示唐甄人性思想的整体性 唐甄一反宋明重仁轻智的倾向 强调智的流行发用 将才
性直接合一 将功利直接与性同一 克服了传统儒家重义轻利和事功学派重利轻义的对立
在更高的层次上将义与利融合在人性论之中  
    第六部分 结束语 站在中国哲学史的高度总评唐甄人性思想 凸显唐甄人性思想多层













                           引      言 
     
    唐甄 1630~1704)初名大陶 后更名甄 字铸万 别号圃亭,原籍四川达州 今达
县市 祖上世代为官 他本人是顺治丁酉举人 曾任山西潞安府 今长治 长子县
知县 但只十个月即 以逃人诖误被革职为民 见 清史传 唐甄传 后来 他
寄籍吴下 隐居著书 潜书 序 生活十分艰苦 据他的女婿王闻远说  
       先生僦居吴市 仅三数椽 萧然四壁 炊烟尝绝 日采废圃中枸杞叶 
    为饭 衣服典尽 败絮蓝缕 陶陶焉振笔著书不辍 同上  
唐甄为人认真 朴学质行 不尚文饰 刚直亢爽 不肯  婀随俗 西蜀唐圃亭
先生行略 唐甄度过的是在贫困中著述 认真做人的一生  
    任何思想家都是时代的产物 唐甄概莫例外 因此 我们有必要了解一下其所生
活的时代特征 当时 正值明末清初 社会矛盾相当激烈 一是以东南沿海地带为中
心出现的大量资本主义萌芽因素 与当时的封建社会经济政治制度的矛盾 二是土地
兼并 租税的加重 深化了统治阶级与被统治阶级之间的矛盾 三是满清入关 不仅
没有消除上述矛盾 反而又增加了新的矛盾言 民族矛盾 明王朝的覆亡和清兵入关
虽然不免使人们满怀亡国之恨 但毕竟在客观上摆脱了 君臣之义 的束缚 解放了
思想 从而使人们能够冷静和全面地分析明中叶以后出现的种种新兴的及腐朽的社会
现象 与这种政治形势相联系 作为官方哲学 已经形式化的宋明理学 尤其是程朱
理学 已走上了穷途末路 需要对它进行批判总结 以新的理论来代替它 在这种情
况下 我国思想界步入一个引人注目的总结创新时期  
  唐甄正是这一时期的杰出代表之一 唐甄基于对历史的深沉反思 对君主专制进
行了猛烈批判 他所使用的武器是从孟子那里继承过来 并经过改造的人性思想 唐
甄对宋明理学进行了批判改造 继承阳明致良知中的积极因素 提出了性为德才功的




    唐甄的主要著作是 潜书 该书原名 衡书 是唐甄 积三十年 而成的 关
于此书 行略 中说  
      天道 人事 前古 后今具备其中  曰 衡 者 志地权衡天下也  













他自己在 潜书 潜存 中说  
      上观天道 下察人事 远正古迹 近度今宜 根于心而致之行 如在 
     其位而谋其政 非虚言也  
潜书 在当时就颇有影响 有人直比之如先秦诸子 据 行略 和杨宾所著 唐铸
万传 等所载 除 潜书 外 唐甄还著有 毛诗传笺合义 春秋述传 潜文
潜诗 日记 等若干卷 但多已失传 故此 本文所采用的有关唐甄思想的论据
主要来自 潜书  













 一 从人性平等到对封建专制的批判  
      
   潜书 中较为引人注目的是唐甄对君主专制制度的猛烈批判 就这方面而言





    孟子认为人人具有四端 他说  
       恻隐之心 仁之端也 羞恶之心 义之端也 辞让之心 礼之端也 是 
    非之心 智之端也 人之有是四端也 犹其有四体也 孟子 公孙丑     
孟子将这四端看成人之为人的根本条件 而且是人人生来具有的 这样自然可以推出
凡同类者举相似 孟子 告子 和 人皆可以为尧舜 孟子 告子 的结论
的确 如果承认君王也是人 也就可以顺理成章地推出 君王没有什么天生的神圣之
处 与众人无异 这样 君王的尊严也就不过如此罢了 因此 孟子说出 民为贵
社稷次之 君为轻 孟子 尽心 这样的话也就不足为怪了 孟子的民本思想无
疑是光辉的 但是 其根本目的在于为 仁政 思想确立理论前提 孟子没有也不想
批判君主制度本身 最终又回到 劳心者治人 劳力者治于者 治于人者食人 治人
者食于人 天下之通义也 孟子 滕文公 为亲亲尊尊的等级制度的合理性进行
辩护  
    孟子的民本思想为封建统治阶级利用孟子的思想带来了不便 如朱元璋曾说 这
老头儿要活到今天 非严办不可 故此孟子曾一度被冷落 然而 进步思想家则利
用这一思想批判封建专制制度  
    唐甄对孟子极为推崇 他在 潜书 中直接以 尊孟 宗孟 为题 表明自己
的学术立场 唐甄的人性论直接地继承了孟子以 仁义礼智 为性的观点 他说  
        性本在我 终日言性 而卒不识性之所在 于是求性者罔知所措矣 孟
子则告之曰 性非他 仁义礼智是也 于是求性者乃有所据焉 宗孟  
        守隅而不能遍 具体而不能充 虽有前言往行 遵而行之 皆为袭取
终非我有 而卒不能全其德 于是为仁义礼智又罔知所措矣 孟子则告之曰
仁义礼智非他 人心是也 天下岂有无心之人哉 四德我所自有 非由外













        心之为物 显而至隐 微而至大 圣人之于四德也 神化无穷 众人之
于四德也 致远则泥 寂寂焉主静不动 屹屹焉屏欲如贼 外专而内纷 外
纯内杂 真伪莫辨 而卒不知心之所在 于是求心者又罔知所措矣 孟子则
告之曰 人生所同者 良知也 孩提知爱亲 稍长知敬长 恻隐 羞恶 辞
让 是非 人皆有是心也 推此四端以求四德 毋违 毋作 因其自然 具
备无缺 于是求心者乃知所从焉 同上  
        良知者 心之见端 执此致之 直而无曲 显而无隐 如行九轨之途  
  更无他途 故曰 人皆可以为尧舜 人皆可以为尧舜 人皆可以明心也  
  法王  
 由此可见 唐甄以仁义礼智为性 为四德 以恻隐 羞恶 辞让 是非之心为良知
为四端 四端 四德皆具备在人心之中 因此求性者当以心 以良知为本 同时 由
于人人具备四端 故 人人皆可为尧舜  
    唐甄把王阳明看作孟子以来的第一人 阳明子有圣人之学 有圣人之才 自孟
子而后 无能及之者 法王 对阳明的致良知之教和知行合一之学大加赞赏 他
说  
      仲尼以忠恕立教 如辟茅成路 阳明子以良知辅教 如引迷就路 若 
    仲尼复起 必不易阳明子之言矣 此真圣人之学也 法王  
      阳明子专致良知 一以贯之 明如日月  涉险履危 四通八辟而无 
    碍也 同上  
       甄虽不敏 亦愿学阳明子而不敢谢不及者 盖服乎知行合一之教也  
   知行为二 虽知犹无知 虽致犹不致 知行合一者 知之实功也 合一 
  者 自然之势也 分而为二者 自隔之见也 知行  
 唐甄把阳明心学看成圣学之真传 并认为阳明子 迹其所为 大类周公 法王
这无疑是对作为科举考试的教科书的程朱理学的道统地位的否定 统观 潜书 唐
甄对程朱理学是持批评态度的 这一点由后文继续展开  
  王阳明倡导 致良知 知行合一 虽有提高道德主体价值的一面 在理论上
可导致对权威的否定 但是其根本目的是想克除人们的 心中贼 为剥削阶级的永
恒统治服务  
    唐甄在学术思想上 尊孟宗王 是肯定无疑的 但是 唐甄他尊孟宗王 并非全
盘照搬他们的思想 而是有所选择地吸取其中有用的东西 并加以发挥 注入时代的













人人同性 而且也肯定人人同情 他说  
     天地虽大 其道惟人 生人虽多 其本惟心 人心虽异 其用惟情  
    虽有顺逆刚柔之不同 其为情则一也 尚治        
 
(二) 天地之道故平  
    思想发展史与社会发展史是一致的 每一个思想家的思想离不开他生活的那个时
代 在孟子那个时代 封建等级制度毕竟还是新事物 尚合乎历史发展的潮流 故此
在孟子看来是天经地义的 到了唐甄所生活的时代  明末清初 封建等级制度的腐
朽性已经全面呈现出来 成为社会发展的阻碍 明清之际 市民意识开始萌芽 如李
贽 何心隐等曾表露过明显的反封建思想 这些因素加上唐甄自身对生活艰辛的深切
体认 促使了他对封建专制展开猛烈的批判  
    唐甄批判的武器便是人性论 他从孔子的 忠恕之道 和孟子的 人皆有仁义礼
智 以及 人人同情 出发 来论证人类平等的道理 阐发其 五伦平恕   君
臣 父子 兄弟 夫妇 朋友五伦应当相互平等宽恕的观念  
    既然有情欲是人的共同本质 所以唐甄肯定 圣人与我同类者也 人之为人 不
少缺于圣人 圣人即便出言高明 但其作为人 仍 不免于众人之身 居心 既
然如此 凡人与圣人之间也就不存在不可逾越的鸿沟 他说  
      遇犹生也 遇之不齐 犹生之不齐也 生安而遇不安 惑之甚也 生   
   于皂人则为皂人 生于丐则为丐人 生于蛮则为蛮人 莫知耻也 奈何一
朝贱焉则耻之乎 一朝贫则耻之乎 皂人可以为圣人 丐人可以为圣人
蛮人可以为圣人 皆可以得志于所生 岂一朝贫贱而遂自薄乎 格定  
人生遭遇有不同 地位有 不齐 但只要有志气 认真修养 不 自薄 状况是可
以改变的 皂人 丐人 蛮人 皆可成为 圣人 这种思想反映了十七世纪
我国市民阶层争取平等权利的愿望 唐甄进一步论述了平等的重要 他说 天地之道
故平 平则万物各得其所 并揭露社会不平等现象  
      王公之家 一宴之味 费上农一岁之获 犹食之而不甘 吴西之民 非
凶岁为粥 杂以荞秆之灰 无食者见之 以为是天下美味也 人之生也 无
不同也 今若此 不平甚矣 大命  
显而易见 唐甄是在为 无食者 鸣不平 在他看来 贫富对立最终会导致天下倾覆
因此他提出 五伦百姓 非恕不行 夫妇 在 法王 篇中 他将孔子的 忠恕













夫妇 朋友五伦关系都应奉行这种 平恕之道 因为它是 君子善世之大枢 夫
妇  
 
三 人无贵贱 天子皆人  
    在唐甄看来 天地之道故平 只有平等才合乎情理 可是社会上到处充斥着不
平等现象 而最根本的就是君主专制 对此他展开批判 他说  
      太山之高 非金玉丹青也 皆土也 江海之大 非甘露醴泉也 皆水也
天子之尊 非天帝大神也 皆人也 抑尊  
历代君主 为了巩固王权 神化自身 大肆鼓吹 天子受命于天 把自己打扮成上
帝在人间的代理人 愚弄人民 明清之际 封建专制更是发展到了极端 唐甄在当时
提出 天子之尊 非天帝大神也 皆人也 天子之尊 亦人也 善游 以巨大
的勇气剥去了封建君王头上的灵光圈 将颠倒了的历史反正过来 唐甄进一步展开说
身有贵贱 心无贵贱 尧舜虽 贵为天子 但 仍无不与民同情 抑尊 君
民从人的本性上来说 并没有贵贱之分 即便如尧舜这样的圣人与凡人也没有什么不
同之处 只不过由于他们的社会地位不同才有了贵贱之分 唐甄进而深刻指出 无
民则为独夫 任相 虽为君主 一匹夫而 明监 既然君主与百姓没有
什么不同 又凭什么来享受荣华富贵呢 原来 他们是窃取来的 自秦以来 凡帝
王者 皆贼也 室语 唐甄揭露君王为了达到自己的目的 残暴地屠戮人民 天
下 杀人之事 帝王居其半 全学 的确 封建帝王是屠杀人民的最大刽子手
从某种意义上说 自秦以来的封建史 也是封建帝王的屠杀史 劳动人民的血泪史
唐甄对封建帝王的残酷 狠毒看得很是深刻明白 并慨叹  
     盖自秦以来 屠杀二千余年 不可究止 嗟乎 何帝王盗贼之毒至于 
    如此其极哉 全学  
唐甄对封建专制君主的揭露和批判是如此的尖锐 对于尚处于愚昧 迷信状态下的广
大人民 乃至一部分封建士大夫 都好比是一付清凉剂 对启发人民的思想 冲破神
权的束缚 具有一定的积极意义  
 
四 男女 一也  
    在封建社会 男人是社会的统治者 同样也是家庭的主宰者 社会上的男女不平
等在家庭中表现为夫妻的不平等 夫妻之间的不平等现象到了汉代获得了 夫为妻纲














戴震之前就大倡男女平等了 他说  
       父母 一也 父之父母 母之父母 亦一也 男女 一也 男之子
女之子 亦一也 备孝  
唐甄对此进行了多方论证 首先 若以言乎其所在 母不异于父 母所从出可知矣
是故重于祖而亦不得轻于外也 同上 从出生来看 父母是一样的 那么对夫家的
祖先和娘家的祖先应当一样 其次 人之于父母 一也 所以 女子在室于父母
出嫁于父母 岂有异 同上 女子在自己的父母家或出嫁到公婆家 地位也应当
平等 再次 从社会延续来看 昔为人子 今为人母 于是乃有父子焉 乃有君臣
焉 同上 男女共同担负起人类自身再生产的职责 都是社会存在下去不可或缺的
因素 因此 父母之尊 不降于天子 王后之尊 同于天子 同上 说到底 男
尊女卑 是不合理的  
   家庭是社会的细胞 夫妇关系是形成社会的前提 儒家素来把齐家看成 修齐治
平 的关节点 夫妇共同是家庭的支撑者 如果对妻子不能实行恕道 还能对外人实
行恕道吗 所以 唐甄认为 要做到 五伦平恕 必须 行之自妻始 不恕于妻
而能恕于人 吾不信也 夫妇 所以他说 敬且和 夫妇之伦乃尽 尽管唐甄
并不能揭示男女不平等的社会经济根源 但是他对夫权的批判是深刻的 从中阐发的
男女平等观念 不仅超过了他的前辈 即便在同时代的思想家当中也颇具特色  
 
五 对礼教的批判 
    唐甄倡导平等 自然地将批判的矛头指向为不平等的封建制度张目的意识形态
他对封建礼义深恶痛疾 将其比作毒害人的药石 他说 人之苦于礼义 犹药石也
虽有能者 不能强人之甘药石也亦明矣 尚治 他认为笃信这些教条 就会形成
迷信崇拜 甚至会致人于死地 在他看来 屈原投水而死 是忠 祟 伍员为父报
仇而身亡 是孝 祟 宋襄公坚守仁义而吃败仗 是仁 祟 季路为义气而被杀
是义 祟 人们要想从封建纲常的束缚下解放出来就必须破除这些 祟 以上参看
破祟 诗 书 礼 易 春秋 在传统儒家那里被尊称为五经 有着
不可动摇的神圣地位 但是 在唐甄看来 五经也不过是 家人之言 闾巷之语 罢
了 因此 五经 之未通 非吾忧也 更不劳我心思 以上参看 五经 即便















    综上所说 孟子和阳明的良知论和人性论到了唐甄手里 其中合理性因素得到
充分的展现 对封建制度产生了全面的破坏作用 但是 孟子和阳明的良知论和人性
论毕竟是一种抽象的理论 虽然推出了合理结果 但不能解释历史的真实 正如十七
八世纪法国启蒙思想家运用天赋人权论来论证人生而平等一样 前提的错误并不排斥
结论的合理 更不能抹杀其历史的功绩 唐甄的人性论已经赋予传统的仁义礼智以平




















          一  情欲论 
  唐甄认为 人我一情 本无众异 性才 这人我相同的情感是什么呢 唐甄
对此阐释道  
       鱼鸟有情 何况于人 人无贵贱 孰能闭户操作 暮春清秋不一睹山 
    川景物乎  
       好色者 人之恒情也   
      好财者 人之恒情也  
       好古器者 人之恒情也  
       好宫室者 人之恒情也 以上见 善游  
此正所谓食色性也 但是道学先生却高唱 圣人无情 甚至对皇帝也是严加要求  
     正色拱立其侧 使天子严惮 非时之枝 不敢妄折 非名之菜 不敢妄
食 亦不得已而从之 同上  
唐甄对道学淫威下的皇帝深表同情 人亦孰不欲遂其情 天子虽尊 亦人也 同
上 对于民众之欲 他更是认为应该得到满足 他说 人情之所乐 君子所不废者
也 同上 因此  
      君子行法 为从为更 何常之有 行之而民悦 则行之 从其所欲也
行之而民不悦 则不行 更其所不欲也 匪更  
       慎虑时宜 讲论典礼 审量法度 归于百姓之便利 以发四海之尘蒙  
  同上  
总之 法制 典章及礼乐是必要的 但是一定要 宜民宜俗  
    当然 唐甄赞成达情遂欲 但并不能归结为纵欲主义 在他看来 人的情欲必须
符合一定的礼节 如对人的好色之情 他说  
       闺房之内 和乐而制之以礼 谨慎而御之有节 其诸妃嫔 宠之而无
奇巧之饰 宠之而无并后之嫌 宠之而不启煽政之渐 斯门内之善经也  好
色其何伤 善游  
同样的道理 只要在一定礼节规范下 人之 善游 好财 好古器 好宫室
之情都不会给自己 他人及社会造成危害  
    在理学家高唱 存天理 灭人欲 历史大舞台上 唐甄倡导达情遂欲 也许是势
单力薄 但毕竟带来了一股清新自然的气息 唐甄指出理学家们将私与欲混为一谈  













谓之无私 性才  
从心理活动来看 私与欲很难分清 二者都表现为一定的心理欲望 但是一旦无欲
那么心理活动将会停止 如匹帛无纤尘之色 也即是说 欲比私具有更大的外延
私是在价值向上指向有利于自身而忽视他人存在的一种欲望 而欲除了包含私欲之
外 还可以包含公欲以及自然之欲 一旦私 欲不分 将欲等于私 在理论上可以通
向禁欲主义 在实践上 必将给社会带来巨大的危害 从人的存在来说 人必须具备
必要的生活资料才能延续自己的生命 发展自己的爱好 追求个人的自我实现 以及
维持人类自身再生产 对人欲的否定 必将直接否定人的存在 否定发展生产的合理
性 阻碍人类的进步 事实就是如此 宋明时期 理学的繁荣直接后果便是国家实力
的衰退 民族的懦弱 因此 在反对自私的前提下肯定人欲 有利于万物之生生 符
合人类的本性  
    唐甄还区分了 小人之欲 与 君子之欲 在他看来 君子之欲比起小人之欲
具有更大的危害 贪财淫色 小人之欲也 非吾之所患 吾之所患者 欲挟理而处
挟义而行 格定 在理义的名义下所行的私欲 不仅他人不能辨 而且自己也不
能明 具有更大的蒙蔽性和欺骗性 比小人之欲更难防范 对社会的危害更深远  
 
二 功利主义目标和儒者的使命 
  一旦人的情感和欲望得到肯定 理论必然地会向功利主义挺进 唐甄的功利主义
是别具一格的 它建立在儒家传统人性论基础上 将功利主义与人性论合而为一 构
成了思想发展史上合乎逻辑的一个环节  
 
            1 理论前提 
    孔子是儒家的创立者 第一次提出  为仁由己 和 仁者爱人 己 与 人
构成了仁道精神的两端 真正的仁道精神不应仅仅表现为内在自觉 更应体现在人际
关系之中 但是孔子又说 君子喻于义 小人喻于利 将义利二者割裂开来了 没
能达到统一 孟子提出 人人皆有善性 为其仁政主张服务 尽管他说 王者何必
曰利 亦有仁义而矣 有义利割裂的倾向 但是 他的仁义之后却是追求天下大利
总的说来 在孔孟那里 义利是分裂为二的 至少理论上如此 有注重动机的倾向
理论上内在的矛盾为理论发展提供了多种可能  
    过分注重动机 轻视功利 在争权夺利的春秋战国时期不免显得迂腐而不合时宜
但在整个中国获得大统一之后 情况就不一样了 注重动机即严格要求自己 遵纪守
法 做一个良民 显然有利于实现社会稳定 有利于剥削阶级的统治 既然如此 统
治阶级的利用儒家理论中这一倾向也只不过早晚的事 最终董仲舒以 正其谊不谋其














规 儒家注重动机的一面到了程朱理学也发展到顶峰 存天理 灭人欲 的教条散
发出浓郁的僧侣主义和禁欲主义的气息 严重地阻碍了社会的进步和发展  
   到了明朝 程朱理学成了沽名钓誉 谋取功名的工具 更加趋向形式主义 教条
主义 阳明为了重振学风 倡导知行合一和致良知 强调行动 包含了从动机到功利
的可能 他说 吾心之良知即所谓天理也 致吾心良知之天理于事事物物 则事事
物物皆得其理矣 致吾心之良知者 致知也 事事物物皆得其理者 格物也 是合心
与理而为一者也 答顾东桥书 我心之良知作用到事事物物上去 事事物物皆各
得其理 这实际上便是功利的另一种说法 阳明由于过分强调 破心中贼 的重要性
没能将理论发展下去 最终如王夫之批判的那样 销行以归知 退回到 存天理
去人欲 的老路上去了  
   总之 在唐甄之前 性功在正统儒家那里是对立的 而王阳明理论中包含的性功
合一的合理因素也被自身体系所窒息了  
 
           2 性功合一 
   唐甄接续阳明 知行合一 和 致良知 将性功合而为一 他说  




     今于其内致精 于其外若遗若忘 天地山河 忘类泡影 万物百姓 遗
等刍狗 名为治世 实非治世 即非尽性 儒尝空释而私老 究其所为
吾见其空 未见其实 吾见其私 未见其公 性功  
程朱理学强调身心修养 忘掉了儒家本身应有的治国平天下的职责 将山河大地 万
物百姓置之度外 这样还能算治理国家么 唐甄对此深为痛恨 从性上来说 将性收
缩到内心的意念 忘掉了人性所指向的对象 这样的人性只能是空的 唐甄进而揭露
程朱理学的佛老实质 宋明理学接续隋唐以来的三教合流的趋势 吸收了释老的明心
见性 将儒家宗教化了 模糊了儒道释三家的区别 渐渐地背离先秦儒家学政合一的
精神 唐甄深刻地指出  
      老养生 释明死 儒治世 三者各异 不可相遇 合之者诬 校是 
      非者愚 释出天地外  老出人外 众不能出天地外 不能出人外 一 
      治一乱 非老释所能理 是以乾坤管钥 专归于儒 性功  
梁启超在 中国近三百年学术史 中对此评价说 这种见地 比向来攘斥佛老或会
通三教等学说高明多了 的确 唐甄颇为高明 看清了儒释道三家所面对的绝然不














合而为一 也不能比较谁是谁非 总的一句话 儒者应当重新肩负起它的历史使命  
唐甄对阳明颇为推崇 但也不乏指点之处 唐甄曾批评说 阳明子有圣人之学
有圣人之才 而无圣人之德 不可以不察也 虚受 唐甄对阳明心学的不妥之处
并非没有觉察 只是没有点明罢了  至少在意见上是相左的 且先看二位都以米为
喻表达的对道德修养的看法 阳明说  
      惟一是惟精主意 惟精是惟一工夫 非惟精之外复有惟一也 精字以米  
  故以米譬之 要得此米纯然洁白也 便是惟一意 然非加舂簸筛拣惟精之工  
  则不能纯然洁白也 舂簸筛拣是惟精之功 然亦不过要此米纯然洁白而已  
  博学 审问 慎思 明辨 笃行者 皆所以为惟精而求惟一也 传习录  
唐甄则认为  
      谓粥非米也不可 谓米即粥也亦不可 耕之 获之 舂之 簸之 米 
    成矣 未可以养人也 必炊而为粥 而后可以养人 身犹米也 修犹耕获 
    舂簸也 治人犹炊也 如内尽则外冶 则米可生食矣 何必炊 潜书 有 
    为  
这二段何其相似 唐甄这一段话是他在批评程朱 精内遗外 和 内尽则外治 的观
点所作的比喻 但是我们却从中可以看出唐甄与阳明的观念不同之处 王阳明将道德
修养与舂米相比 米之纯然洁白是最终的目的 但是 唐甄看到 米必须经过炊了以
后 才能养人 米之纯然洁白未为竟事 他高就高在将道德修养和道德修养的目的区
别开来 将道德修养看成是治理国家人民的准备阶段 在唐甄看来 修身与治人必须
合而为一 不可割裂 他说    
      修身治天下为一带 取修身割治天下 不成治天下 亦不成修身  
  致中和育万物为一带 取致中和割育万物 不成育万物 亦不成致中和 克    
  已天下归仁为一带 取克已割天下归仁 不成天下归仁 亦不成克已 孝悌 
  忠信制梃挞秦楚为一带 取孝悌忠信割制梃挞秦楚 不成制梃挞秦楚 亦 
    不成孝悌忠信 性功  
总之 道德修养必须与治国平天下结合起来 如果光专注于道德修养 则 不能使未
及之群生自然成治 性功  
   通过以上分析 我们可以看到 唐甄将阳明心学中合理内核挖掘出来 引向了功
利主义 赋予了 知行合一 和 致良知 以新的内涵 他说  
     知行为二 虽知犹无知也 虽致犹不致 知行合一者 知之实功也  
    知行  
这里 唐甄所讲的 知 是 良知 用现代的话来说就是 实践理性 它高于一般
认识 对人的行动发号施令 它必须与人的活动相联系 指向一定的对象 一旦良知
停留在意识里 它也就降为一般的知识 变成 无知 我们还可以从更广泛的角度













果 也是社会进步的结果 但意识的产生最终是为了人类的需要 因此 为了良知而
良知是没有意义的 从意识自身来看 每一个完整的意识都必须表达一个观念 或描
绘一个事件或事实 也就是说没有了对象 不再有意识本身 灭掉了一切欲望 也就
灭掉了意识 从真实的社会生活来看 人终究要行动的 良知不付诸行动 良知是假
的 不能实现便是空的 总之 良知应当指向对象 化作行动 产生实际功效 知
良知而不致者 还其宝而不善用者也 知行 良知可致 本心乃见 仁义礼智




而要真正地 全面地理解唐甄性功合一的思想 还有待于以下两章的全面展开  
 
                三 性具天地万物                        
 
    性具天地万物 是唐甄人性思想的主要观点之一 它他是在 宗孟 中提出的
他说  
      性具天地万物 人莫不知焉 人莫不言焉 然必真见天地万物在我性 
  中 必真能以性合于天地万物 如元首手趾 皆如所欲至 夫如是 乃谓 
  之能尽性也  
在唐甄看来 性具天地万物 这一命题并非自己首创 而是一个 人莫不知 人
莫不言 的命题 但是 并不表示人人都有 真见 唐甄所谓性具天地万物也就是
天地万物在我性中   天地万物在我的作用范围之中 由于唐甄心性合一 我们
可以推出 天地万物在我心中的结论 这与阴阳的 心外无物 心外无事 又有什
么区别呢 这也许是唐甄的思想常常被混同于阳明心学的原因吧 实际上 这仅仅是
命题形式上的表面相似 要真正地理解一个命题 决不能断章取义 必须放在他整个
思想体系中去理解  
 
           一 性具天地万物 
  唐甄为了实现他的功利目标 在思想是上已与阳明发生了分歧 他不同意阳明对
客观世界所采取的主观主义态度 将被阳明所歪曲的心与事 心与物 心与理关系重
新扶正过来  
    王阳明改铸孟子 万物皆备于我 的思想和继承陆九渊的 宇宙便是吾心 吾心













       盖天地万物与人原是一体 其发窍之最精处 是人心一点灵明 传 
   习录  
阳明将 人心一点灵明 看成是 发窍之最精处 如果仅此而已 天地万物尚存在
客观上的独立性 可事实上 阳明将这一点灵明无限夸大了 以致 人的良知就是草
木瓦石的良知 若草木瓦石无人的良知 不可以为草木瓦石矣 岂惟草木瓦石为然
天地无人的良知亦不可为天地矣 传习录 他还说  
      可知充天塞地中间 只有这个灵明 人只为形体自间隔了 我的灵明  
  便是天地鬼神主宰 天没有我的灵明 谁去仰他高 地没有我的灵明 谁去 
  俯他深 鬼神没有我的灵明 谁去辨他吉凶灾祥 天地 鬼神 万物离却我 
  的灵明 便没有天地鬼神万物了 传习录  
王阳明混淆了我的感知 灵明 与万物本有特性 天之高 地之深 鬼神之吉凶灾祥
将人对世界的感觉与世界本身混为一谈 最终取消了天地万物的客观性 这样 我的
心便成了唯一的存在 万物的依据 没有我的心 天地万物便不可能存在了 这是典
型的唯我论 由此出发必然地可以导出一个非常荒谬的结论 他的父母只能存在于他
的心中 没有他的心 他的父母也不存在了  
    显然 唯我论的逻辑是错误的 结论是违背常识的 唐甄没有也不可能接受这种
观点 由于他对阳明的推崇 他没有对此直接批判 但是我们可以看到 潜书 中已
经驱除了阳明的唯我论色彩 在唐甄那里 心灵是第二位的 并不是天地万物的构造
者 这可以从形神观 心理学和认识论这几个方面来看 在形神观上 唐甄认为  
     天之生人 有形即有心 有耳必听 有目必视 有鼻必闻 有口必尝  
   有手必持 有足必行 形全而无缺 必知心全而无缺 法王  
也就是说 先有形 后有心 形是第一性 心是第二性的 从心理学这个角度来看  
      盖人生于气血 气血成身 身有四官 而心在其中 气血勃长  
     五欲与之俱长 气血大壮 五欲与之俱壮 七十  
人的心理受制于形体 人的欲望随着形体气血的变化而变化 从认识论来看 唐甄认
为  
       真体真明 大征小征 内见于寸而外寸应之 内见于尺而外尺应之  
  心无长短 易应者 内得于一 而外效不过于一 内得其十 而外效不阙于 
  十 心无多寡 易效者 既事既试 内外相衡 如锱铢之不爽 夫是之谓得 
  心 自明  
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